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В Тюмени группа ВКонтакте «Славяне-Тюмень» насчитывает 223 участника, 
«Родноверы» – 139 человек, а «Русская община Тюмени» всего 50 участников сетевого 
сообщества. «Родноверы» позиционируют себя последователями исконно русской «ре-
лигии», исповедовавшейся до христианства. В березовой роще на Высоком берегу реки 
Туры за Верхним Бором (11-й км Салаирского тракта) создано Городское Святилище 
ТурГрада, где проводятся обряды Сварога. Следует отметить, что общение неоязычни-
ков с представителями православия не всегда заканчивается мирно. Например, после 
конфликта, который случился по поводу строительства капища древнеславянского бога 
Перуна в районе парка «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе Свердловской об-
ласти между Русской православной церковью и неоязычниками (2018 г.), в отношении 
лидера «Схорон еж славен» Владимира Серги в Екатеринбурге завели уголовное дело.  
Возникновение движений на славяно-религиозной основе можно объяснить, на-
ряду с культурологическими факторами, социально-экономическими и социально-
структурными условиями. Одной из причин, способствующих формированию моло-
дежных неоязыческих славянских объединений, стала структурная напряженность как 
результат экономических кризисов последнего десятилетия, приведших к быстрым  
социальным изменениям и поляризации общества. 
Свобода саморазвития и самоопределения предлагает личности практически не-
ограниченную вариативность профессиональной и социальной самореализации, однако 
именно этот огромный жизненный выбор оптимален и достигает положительного ре-
зультата лишь в том случае, когда внутриличностная методология принятия решений 
основывается на общечеловеческих ценностях и определенном общепринятом симво-
лизме. Таким образом, чтобы рационально использовать имеющуюся свободу, необхо-
димо опираться на понятие «патриотизм», т. е. любовь к отечеству, преданность ему 
одновременно являются и целью, и средством достижения этой цели. Примерно так же, 
как и вера в бога, являющаяся завершенной системой целеполагания, патриотизм тре-
бует аксиоматического принятия базовых норм и принципов, но в то же время побуж-
дает к их самостоятельной дефиниции. Насколько молодое поколение способно следо-
ванию иррациональным интуитивно осязаемым жизненным принципам – вопрос  
из числа концептуальных. 
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Мировые процессы в XXI в. будут определяться, прежде всего, переходом к ин-
формационному обществу, новой экономике, основанной на знаниях. Формирующееся 
в глобальном масштабе информационное общество является новым этапом развития 
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человеческой цивилизации с преобладанием знаний и информации, воздействием ин-
формационных технологий на все сферы жизни социума. В Республике Беларусь фор-
мирование информационного общества, обеспечивающего доступность информации, 
распространение и использование знаний для поступательного и прогрессивного разви-
тия, рассматривается как национальный приоритет и общегосударственная задача.  
Однако трансформация социума в информационное общество порождает новые риски, 
вызовы и угрозы, которые напрямую затрагивают вопросы обеспечения национальной 
безопасности. Согласно Концепции информационной безопасности Республики Бела-
русь одним из основных направлений обеспечения безопасности в информационном 
пространстве является необходимость в приоритетном порядке поддерживать сохране-
ние в обществе традиционных социальных устоев и ценностей. Для повышения устой-
чивости нашего общества к деструктивным информационным воздействиям «необхо-
димо сосредоточить усилия на сохранении сформированных в общественном сознании 
традиционных фундаментальных ценностей народа, выступающих в качестве одного  
из основных элементов обеспечения его единства и одним из условий неуклонного раз-
вития государства» [1]. Информационная политика нашего государства «нацеливается 
на продвижение таких жизненных приоритетов, как гуманизм, миролюбие, добрососед-
ство, справедливость, взаимопомощь, крепкие семейные отношения, здоровый образ 
жизни, созидательный труд, принятые в белорусском обществе нормы морали и нрав-
ственности, позитивное правосознание» [1]. Вместе с тем процесс перехода на иннова-
ционный путь развития должен получить соответствующее ценностное обеспечение. 
Однако традиционная нравственность ориентирована на воспроизведение стереотип-
ных образцов жизнедеятельности и не видит ценности нововведений. Получается, что 
инновационное развитие в нашей стране должно быть осуществлено традиционалист-
ским обществом. Подобная задача не является уникальной, ибо большинство стран, 
«вступивших на путь «догоняющей модернизации», ставили целью перенять в первую 
очередь способность к осуществлению технических и технологических новшеств при 
сохранении культурной идентичности» [2, с. 350]. 
Анализ проблемы сохранения традиционных нравственных ценностей требует 
учета общих тенденций исторической эволюции нравственности. В качестве методоло-
гической основы рассмотрения закономерностей и перспектив исторического развития 
нравственности будем исходить из цивилизационного подхода к исследованию истории 
человечества. Такой подход может быть основан, в частности, на идее взаимодействия 
в человеческой истории двух полярно противоположных тенденций (динамической и 
статической) и двух сосуществующих и соперничающих друг с другом типов социума 
(техногенной цивилизации и традиционного общества). Очевидно, что в техногенной 
(«западной») цивилизации в целом доминирует динамическая тенденция, а в традици-
онном обществе – статическая. Традиционное общество в ходе исторического процесса 
претерпело различные модификации (одна из них – общество советского типа), но  
в сущности своей оставалось неизменным. Отложившимся на уровне архетипов кол-
лективного бессознательного лейтмотивом традиционного порядка является требова-
ние: «Будь как все, не высовывайся!». Этот порядок ограничивает свободу как возмож-
ность реализации творческого потенциала личности, обеспечивая тем самым 
стабильность социума. Стабильность же является базисной ориентацией традиционно-
го общества. Осознание людьми правил традиционного порядка нашло отражение в по-
словицах типа: «Всяк сверчок знай свой шесток»; «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом 
виляй»; «Куда люди, туда и я»; «Работа – не волк, в лес не убежит»; «Бедность – не по-
рок»; «Лишние деньги – лишние хлопоты»; «Обещанного три года ждут»; «Тише 
едешь, дальше будешь»; «С волками жить – по волчьи выть»; «Знай каток свой куток»; 
«Старожа лепш за варожу» и т. п. Такого рода пословицы олицетворяют традиционную 
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мораль. Что касается другого типа морали, то его олицетворяют пословицы типа: «Лень 
до добра не доводит»; «Доход не живет без хлопот»; «Всяк своему счастью кузнец»; 
«На чужой каравай рта не разевай»; «Стоячее болото гниет»; «Кто не рискует, тот  
не пьет шампанское»; «Волков бояться – в лес не ходить»; «Будь своему слову хозяин»; 
«Время – деньги»; «Волка ноги кормят»; «На Бога спадзявайся, але й сам старайся»; 
«Гультая ганi на работу не молатам, а голадам» и т. п.  
Оба исторических типа морали находят опору на уровне индивида. Традиционная 
мораль, выражающая статическую тенденцию в жизни социума, опирается на стремле-
ние людей к самосохранению и покою. Другой исторический тип морали («цивилиза-
ционный») выражает динамическую тенденцию в жизни общества, связанную с потен-
циально присущим каждому человеку стремлением к самореализации, творчеству. 
Собственно наличие в человеке двух противоположных начал – пассивного, инертного 
и активного, творческого – отмечено многими исследователями (Ф. Ницше, З. Фрей-
дом, В. Парето и др.). На наш взгляд, соотношение творческого и инертного начал  
в человеке чаще всего определяется степенью влияния подавляющих его творческую 
инициативу традиций, норм и правил в обществе, в котором он живет. 
Динамичное развитие техногенной цивилизации происходит за счет творческой 
инициативы раскрепощенных индивидов. В основе этого типа социума лежит спонтан-
но складывающийся «расширенный порядок человеческого сотрудничества», являю-
щийся, по мнению Ф. Хайека, самой сложноорганизованной из известных нам струк-
тур. Основополагающими правилами этого порядка являются требования, касающиеся 
честности, обязательности, соблюдения заключенных договоров, уважения частной 
собственности, законопослушания, поощрения инициативы, предприимчивости, готов-
ности к риску, опоры на свои собственные силы, практичности и т. п. 
Следует отметить, что практически в любой реальной моральной системе, напри-
мер в народной нравственности, издавна укоренившейся в том или ином обществе, есть 
элементы как традиционной, так и цивилизационной морали, вопрос в их соотношении. 
Поэтому для перехода к информационному обществу, инновационной экономике необ-
ходимо существенно усилить влияние отнюдь не чуждых нам элементов цивилизаци-
онного типа морали в народной нравственности. 
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Менталитет – глубокое по содержанию понятие, обозначающее образ мышления, 
общую духовную настроенность, мировоззрение этноса, социальной группы или от-
дельного человека. Выявление особенностей ментальности этнической общности воз-
можно в рамках анализа важнейших аксиологических позиций, долговременных сте-
реотипов, навыков, традиций и латентных привычек, которые рассматриваются  
в определенных пространственно-временных границах и являются основой поведения 
и осознанного восприятия тех или иных явлений действительности. Парадигма воспри-
